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Da in dem Wolchonskoit der Sanerstoff des Cbrom- 
oxyds, Eisenoxyds und der Thonerde zusammen 9 vom 
Souerstoff der Kieselerde betrlgt, und der SauerstofE des 
Wassers dem der Kieselerde gleich ist, so kbnnte seine 
Zusammensetzung vielleicbt durch die Formel: 
K12 sa +9€i ... i3 $2 1 -  
ausgedriickt werden, wobci jedoch nicht uubemerkt blei- 
ben darf, dafs diese Settigungsstufe des Silicats unge- 
wijhnlicb, und ineines Wisscns iiur im Porcellanthon von 
Passau von F o r  c h h a DI m e r (s. Ann. Bd. XXXV S. 334) 
gefunden worden ist. 
XVIII. Ueber den Boulangerit; 
von C. Rammelsberg. 
I n  der letzten Zeit ist mehrmals die Untersuchung eines 
aus Schwefelantimon und Schwefelblei bestehenden und 
Boulangerit genannten Minerals mitgetheilt worden, wel- 
ches iu seiner Zusammensetzung dein Rothgiiltigen aua- 
log ist, und our stat1 des Silbers Blei enthalt, indem 
1 At. Schwefelantirnon mit 3 At. Schwefelblei zu i b S S b  
verbunden ist. Delnzufolge bildet diefs Mineral ein Glied 
jener zablzeichen Klasse von natiirlicben Scbwefelsalzen 
des hntimons und Bleis, deren Zusaminensetzung fol- 
gende Reihe darstellt : 
Boulangerit z b  PbS 
Federcrz Sb  fib? 
Plagionit gb3 ;b+ 
Jainesoiiit & 2  &3 
Zinkenit Sb  Pb. 
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Zuerst untersuchte D o u l a n g e r  das Fossil aus der 
Gegend von Moliires im Depart. Gird in Frankreich, 
ohne jedoch eine genfigendc mineralogische Charakteri- 
stik desselben zu geben I). Sodann wurde von T h a u -  
l o w  eine am Nasafjeld in Lappland vorkolnlnende Va- 
rieltit, welche mit dem Jamesonil vie1 Aebnlichkeit zeigt ’), 
so wie knrzlich von B r o l n e i s  eine andere von der Sta- 
roserentnischen Grube bei Nertschinsk chemiscb unter- 
sucht, und ihr mineralogischer Charakter von- H a  us- 
m a n n  angegeben ”. 
Diese Mineralgattnng - denn als solcbe erweist sie 
sich dorch ihre constante Zosammensetzung - scheint 
indessen Dicbt so sehen zu seyn, wie man vielleicht glau- 
ben m6chte, nur ist sie b6chst wahrscheiniich oft ver- 
kannt worden; sic kommt aufserdem in der Silberyube 
Alkavari in Lule% Lappmark vor, und o h e  Zweifel ge- 
h6rte moncher dichte antimonhaltige Bleiglanz, so wie, 
nach Berze l iu s ’ s  Bemerkung ’), Bre i thaup t ’ s  Plum- 
bostib und Embrithit, beide von der Grube Algatschinski 
bei Nertschinsk, hieher. Der Zweck Forliegender Notiz 
ist der, zu zeigen, dafs dieses Fossil auch in Deutsch- 
land vorkommt; ich erhielt gs als dcrben Bournonit ron 
Ober- Lahr in der Grafschaft .Sayn-Altenkirchen. 
In den Hufseren Eigenschaften finden, wie es scheint, 
bei den ciozelnen Varietlten einige Abweichungen statt. 
Die von MoliZres sol1 krystallinisch seyn, die aus Lapp- 
land und Sibirien ist faserig, die von Ober-Lahr zeigt 
eine Art von bliittrigem Gefiige, und, mit der Loupe 
betrachtet, erscheint sie feinkiirnig; alle sind bleigrau 
von Farbe, von schwachem , seidenartigem, metallischem 
1) AnnaL des Mines, 3. Ser. 7f1, p. 555, und diesc Annrlea, 
Bd. XXXVI S. 454. 
2)  Diue Annalen, Bd. XXXXI S. 216. 
3) A. a. 0. Bd. XXXXM S. 381. 
4) Deucn Jakbcrieht, No. XVILI S. ‘221. 
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Glanz, and besitzen grbfsere HPrte als Bleiglanz. 
specifische Gewicht ist bei dem von 
Das 
Molidres = 5,97 
Nertscbinsk 
Ober-Lahr ~5,813 (bei 1 3 O  C.) 
es bat mitbin das bbchste specifiscbe Gewicht unter den 
verwandten Fossilien, denn dasselbe ist bei 
Jamesonit =5,50- 5,80 
Plagionit =5,40 
= 5,961 -5,688 (bei 1 6 O  C.) 
Zinkenit - 5,30 - 5,35. 
Sein Lbthrohrverhalten ist das dieser Fossilien. 
10 concentrirter ChlorwasserstoffsYure last es sich 
beim Kochen vollstgndig auf. 
Zur Uebersicht m6ge hier eine Zusammenstcllung 
der davon vorbandenen Analysen folgen, von denen die 
beiden letzten , die Variettit von Ober-Lahr betreffend, 
in meinem Laboratorium von Hrn. 0. A b e n d r o t h  aus 
Dresden mit Anwendung der Zerlegunsmetbode mittelst 
Chlorgas auf bekannte Art ausgeftibrt wurden. 
Kacb Boula~gu. Thrulow. Brorneis. Abendroib. 
a. b. 
Blei 53,9 56,57 56,288 55,60 5474 
Antimon 25,5 24,60 26,037 23,10 21,50 
Schmefel 18,s 18,86 18,213 19,05 lS,SS 
Eisen 1,2 - - - 0,59 
100 99,03 99,540 100,96 98,71. 
Kupfer 0,9 - - - - -
# I l l  
Die dcr Formel Pbs Sb entsprechende Miscliung 
wiirde seyn: 
B1Ci 57,760 
Antimon 24,125 
Schwefel 1S1O96 
100 
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Wahrscheinlich ist . immer etwas An timonglanz einge- 
mengt, wie es insbesondere bei dem sibirischen nnd deut- 
schen zu bemerken ist. Das deutsche Fossil schliefst 
aufserdem einzelne kleine Quankrystalle ein. 
XIX. Deloawit (DeZvatdne), ein neues Mineral. 
D i e f s ,  voa Hm. D e l v a u x  i. J. 1793 zu Berneau bei 
Vise gefundene Mineral, stellt derbe, sprode, nierenformige 
Massen dar, von vollkommen muschligcm Brucb, von Han- 
glanz und schwaner, rathlich- oder gelblichbrauner Farbe, 
die beim Pulver noch heller ist. Es ist nur an diinnen 
Kanten durchscheinend. In Hirte zwischen Kalkspath 
und Gyps. Spec. Gew. =1,85. Erhitzt, giebt es Was- 
ser aus, beim Rothgliihen 43 Procent. Vor dem Lath- 
rohr verknistert es und schmilzt zu einer grauen, sebr 
magnetiscben EisenkugeI. In Wasser zerfallt es, mit Salz- 
sinre brau t t  und gelatinirt es, eine braune LGsung ge- 
bend. Nach Hm. D u m o n t ’s  Analyse der rotlibrau- 
nen (No. 1) und braunschwarzen Abart (No. 2) besteht 
es aus: 
No. 1. 
Phosphorsaure 13,60 
Eisenoxyd 29,OO 
Wasser 42,20 
Kieselerde 3,60 
99,40 
Koblens. Kalk 11,oo 
No. 2. 
14,30 
31,60 
40,40 
9,20 
4,40 
99,90 
so d a t  es, nach Abzug des kohlensauren Kalks und der 
Kieselerde, ein halb phospborsaures Eisenoxyd mit 6 At. 
Wasser seyn wiirde. (Phil. Mag. Ser. III Vol. XIV 
p. 474.) - 
